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Komoly opera 4 felvonásban. — Irta Piave zenéjét szerzé Verdi József.
(R en d ező : Szabó.)
Mantua herczege 
Rigoletto, bohócz 
Gilda, leánya — 
Ceprano grófnő 
Ceprano gróf — 
Monterone gróí
y e m t s
— Fektér.
—  Mezei.
— N. Huber Ida.
— Fikker Emma.
— Nagy. , ; ;






Gioyánno, Gilda dajkája —
H erczeg apródja 







Jegyek et válthalni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
.SWdyiihl*íBi£2Alsó és közép páholy 2  frt. 5 0  kr. Családi páholy 5 frt. Másod em eleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék ? 0  kr. Földszinti zártszék SOkr. Emeleti zártszék # 0 k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől le fe lé  20kr. G yerm ekjegy 20kr.    _______
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
DebreGzen, 1 8 6 9 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. Szp. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
